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Cambio de régimen político 
El Directorio deja el Poder.—Constitución del nuevo 
Gobierno.—Primo de Rivera, presidente.—El Con-
de de Guadalhorce Ministro de Fomento. 
Lo que ha venido anunciando des-
de hace algún tiempo el ilustre cau-
dillo Primo de Rivera, ha tenido ple-
na confirmación. Dividíase en dos 
partes el plan político trazado y d i -
vulgado por todos los ámbitos del 
país: Era el primero, el cese de la ac-
tuación directa del Ejército, en el go-
bierno de la nación; restablecido yá 
el principio de autoridad, impuesto 
el respeto a la ley, garantido el ejer-
cicio de la Justicia, y solucionado en 
la parte más árdua y peligrosa el 
problema de Marruecos, con la afir-
mación del prestigio de las armas es-
pañolas , y el acuerdo de la acción 
común con Francia. 
Era el segundo, la sucesión en el 
gobierno del país, que habría de 
confiarse a la Unión Patriótica. 
La primera parte del programa, 
contaba con la convicción de casi 
todos los ciudadanos. El Directorio, 
representante del Ejército, tuvo que 
asumir las responsabilidades del Po-
der, para salvar a la Patria. Logrado 
esto; encauzada la vida nacional por 
senderos de regeneración; disueltas 
las organizaciones políticas que con-
dujeren a España al borde del abis-
mo, y creado poderoso instrumento 
de gobierno que se hiciere cargo de 
la dirección política del Estado; el 
Directorio debía y tenía que dejar la 
augusta función que viniere patrióti-
camente desempeñando durante más 
de 26 meses. 
La segunda parte, no entraba ya 
tanto en las conveniencias de cierta 
gente política, y por tanto, no podía 
esta mostrarse convencida de la ne-
cesidad de ello. 
Para algunos políticos, cortesanos, 
provincianos y rurales, el acto me-
morable, trascendentalmente históri-
co, llevado a cabo por el Ejército el 
13 de Septiembre, tendría necesaria-
mente que concluir, entregándole de 
nuevo el Poder a los que fueron cau-
sa del derrumbamiento nacional. Y 
el error era crasísimo, pues ello ha-
bría significado el desprestigio hasta 
del propio Ejército. 
El gobierno ha ido a manos de la 
Unión Patriótica. Han fracasado otra 
vez más los augurios de los agoreros 
fatídicos. Por lo que hace a Ante-
quera, el desencanto en los adversa-
rios de la Unión Patriótica, ha sido 
desconcertante. Venían propalando, 
para sostener el ánimo entre los par-
tidarios escasos que les quedan, que 
desapareciendo el Directorio volve-
rían a mandar los que antes manda-
ran. Y al saberse anteayer que suce-
día al Directorio un Gobierno for-
mado de elementos del gran partido 
nacional Unión Patriótica, el des-
aliento ha cundido en el grupo hos-
t i l . 
Hay que acomodarse a las realida-
des, y aceptarlas de buen grado. 
ante la inutilidad y las molestias de 
ir contra ellas. Lo demás, es perder 
el tiempo y la tranquilidad. 
Convénzanse los que necesiten 
de ello, de que por ahora, y en buen 
tiempo, no hay otros gobernantes 
que los de Unión Patriótica. Y los 
ciudadanos que, despojándose de 
egoísmos personales y de pasiones 
perniciosas, quieran cooperar a la 
obra cultural, de progreso y fomen-
to, que en todos los órdenes desa-
rrollan y han de proseguir, los hom-
bres que en Antequera se agrupan 
bajo esa bandera; vengan en buena 
hora, que la ciudad ha de agrade-
cerles a todos, lo que en pró de su 
engrandecimiento hagan. 
* 
Dada la sensacional importancia 
de la transición política acaecida, es-
timamos necesario dar a conocer a 
nuestros lectores algunos esenciales 
detalles de ella. Comenzaremos por 
reproducir las frases del General in-
signe, ante los periodistas que le es-
peraban a la puerta del Palacio Real, 
al salir a la una de la madrugada de 
anteayer, luego de haber cenado con 
el monarca, y momentos después en 
el Ministerio de la Guerra, ante un 
redactor de E l Debate: 
— En Palacio he hablado ya con 
los periodistas. La espectación es in-
justificada. Cené con el Rey y hubo 
una sobremesa con la Reina Cristi-
na, durante la cual se convino en en-
comendar la iniciativa del Aguinaldo 
del Soldado, una obra muy simpáti-
ca, a la Cruz Roja Española. Des-
pués, Su Majestad y yo hablamos 
detalladamente de las maniobras de 
la Caballería, y a continuación expu-
se al Rey mis impresiones del viaje, 
que se refieren principalmente á Ma-
rruecos y a la política en general, 
aunque sin llegar a ningún acuerdo 
concreto. Es natural que esté próxi-
ma la hora en que el Directorio 
abandone el Poder, porque no se 
puede, ni fué nunca nuestro propósi-
to, ni las circunstancias aconsejarían 
otra cosa, encomendar indefinida-
mente la gobernación del país a una 
clase determinada. El país, por otra 
parte, ha demostrado que está capa-
citado para tener representación c i -
vil en el Gobierno, actuando eficaz-
mente en los problemas que, si por 
su esencia son políticos, para nada 
se relacionan con el sentido corrien-
te que se aplica a este concepto. 
—¿De modo—replica el interlo-
cutor—que hay que esperar algún 
primero de mes: Enero, Febrero, 
Marzo?... 
— A los cinco primeros días de no 
sé qué mes; pero no tome usted esto 
al pie de la letra; el cambio ocurrirá 
en un plazo de semanas, cuando el 
Rey lo estime oportuno, y no sin que 
se fundamenten ante la opinión los 
motivos de la evolución política. 
Anteanoche, el marqués de Estella 
hacía las siguientes declaraciones: 
— Aun cuando- juzgo que no era 
nada urgente dar solución a la situa-
ción política, que, en resumen y en 
definitiva, ha sido la que preveíamos 
lógicamente y estuvo tantas veces 
anunciada, como al llegar a Madrid 
encontré tantos rumos y calendarios, 
y tantas conversaciones alrededor 
del momento político, me pareció 
prudente, de acuerdo, desde luego, 
con los vocales del Directorio, apre-
surar los hechos, con el fin de evitar 
una situación incierta, determinadas 
inquietudes en la opinión pública y 
otros males, y de este modo lo expu-
se a S. M . el Rey en la conversación 
que con él sostuve anoche de sobre-
mesa. El Monarca juzgó el momento 
como yo, y entonces le pedí autori-
zación para concretarle en un escrito 
las razones que yo tenía para acon-
sejarle el cambio de situación y los 
fundamentos en que mi opinión se 
apoyaba.> 
Entresacamos, en la imposibilidad 
de publicarlo íntegro, los párrafos 
más importantes de ese histórico do-
cumento. 
«Señor: Desde el 16 de septiembre 
de 1923 gobierna el Directorio que V. M. 
se dignó aceptar a mi propuesta, tanto 
en su régimen y fiincionamientó como 
en las personas que habían de integrar-
lo. No me corresponde a mi el elogio 
de su labor, que el país ha acompañado 
de constantes muestras de confianza y 
adhesión ante la evidencia de los males 
que atajó, de las reformas que hizo, del 
prestigio de que supo rodear a España 
y de que supo rodearse a sí mismo por 
la dignidad en el ejercicio de la augus-
ta función de gobernar. 
Pero desde que fué nombrado el Di-
rectorio ha sido su propio constante 
afán, que cien veces me expuso y sólo 
aplazó por patriotismo ante mi insisten-
te ruego, e! cesar en sus funciones, lo 
que no debía ser sin encauzar antes el 
problema de Marruecos. 
Esto parece logrado, o por lo menos 
decidido el procedimiento para alcan-
zarlo, que no puede ser ya otro que el de 
acabar de abatir el concreto poder re-
belde que contra España se alzó el 
año 21, desbaratando, brusca e inopi-
nadamente, una obra que, aunque ven-
ciendo grandes dificultades, iba lleván-
dose hasta entonces con acierto y mé-
todo. 
Se inició pronto la reconstitución de 
la labor derrumbada; pero no se llegó a 
intentar la extinción del foco principal, 
que el Directorio, seguro del aliento y 
poder del país y de la vitalidad de sus 
organismos armados, emprendió con la 
decisión y éxito que, por visibles y re-
cientes, se hace innecesario señalar. 
Tantos otros problemas ha abordado 
y resuelto el Directorio, que enunciarlos 
sólo haría excesivamente largo este es-
crito. Pero próximo el momento de en-
trar de lleno en el planteo y resolución 
de algunos muy importantes de carácter 
puramente civil o económico y aun en 
el de la reorganización de los Cuerpos 
armados, que se ha diferido acaso por 
no tratarlo sólo desde un punto de vista 
profesional, parece el momento de sa-
tisfacer el deseo del Directorio permi-
tiéndosele cesar en sus funciones, no 
sin consignar en justicia el más vehe-
mente elogio a su patriotismo, laborio-
sidad y acierto, y sustituyéndole por un 
Gobierno de ministros, sin que ello sig-
nifique por el momento, y mientras no 
recaiga previo acuerdo de los nombra-
dos, restauración absoluta ni inmediata 
de preceptos constitucionales que están 
en suspenso. 
Tal Ministerio, señor, si V. M. accede 
a su formación, ha de tener por preciso 
deber, en cuanto se refiere al manteni-
miento del orden, al respeto a la auto-
dad, al afianzamiento del patriotismo y 
a la difusión de la cultura, continuar la 
obra del Directorio, y en los demás, 
abordar con valor la nivelación de los 
presupuestos, reformar la ley tributaria 
y reglar la propiedad, los arriendos y 
las aparcerías por normas equitativas, 
de recíproca ventaja y de fecundo ren-
dimiento. 
Conoce V. M., señor, el empeño que 
el Directorio, y especialmente el'conse-
jero que a V. M. se dirige, han venido 
poniendo en la formación de una Liga 
de ciudadanos que, sin evitación posi-
ble, ha llegado a constituir un gran par-
tido político, para que tuviera el Rey 
con que susbtituir, en día que parece 
llegado, a los que alternativamente ve-
nían antes del Directorio gobernando, 
enfermos de sus propios errores colec-
tivos, de enfermedad que el Directorio 
no ha podido hacer intento de ocultar, 
sino, por el contrario, ha necesitado po-
ner de relieve para que el país la cono-
ciera en toda su gravedad. Al partido a 
que vengo aludiendo, a la Unión Patrió-
tica, que ha surgido tan sano y potente, 
parece, señor, debe encomendarse por 
V. M. en este momento la labor de go-
bernar, designando V. M. la persona 
que ha de proponerle un Gobierno, ser 
su presidente y designar vicepresidente, 
ya que esta última función ha demostra-
do la experiencia ser tan necesaria e 
importante. 
No sólo para conocimiento de Vues-
tra Majestad, sino también del país, 
convendrá'consignar, a guisa de un 
conciso programa de Gobierno, la afir-
mación de que el que se forme ha de 
ser muy radical, muy radical, no de la 
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derecha ni de la izquierda, sino de pro-
cedimientos para extirpar lo que de da-
ño quede en la vida política y adminis-
trativa del país, y muy radical en la pre-
sentación a Vuestra Majestad de leyes 
y medidas quu transformen en diligente 
y eficaz la perezosa y deficiente máqui-
na administrativa. 
En suma, señor, para exponer mi pen-
samiento clara y sinceramente, lo que 
propongo a V. M. es la substitución de 
una dictadura militar por otra civil y 
económica y de organización más ade-
cuada, pero no menos vigorosa. Y me 
permito proponerlo así, recogiendo el 
ansia popular que sólo teme del cambio 
de forma de Gobierno que se debiliten 
los resortes del mando que han sido ca-
rácter del Directorio militar, cuya vida, 
como genuina representación del Ejér-
cito y de la Marina, que tan patriótica-
mente han ofrecido el prestigio de sus 
nombres corporativos a esta arriesgada 
labor, no debe llevarse a momento de 
desgaste o de quebranto; ni tampoco 
debe substraerse por más tiempo al 
país, en su representación civil que es 
la adecuada y tan manifiestamente está 
a nuestro lado, la participación y la res-
ponsabilidad en la obra de reconstituirlo 
y reeducarlo, administrativa y politica-
mente. 
Señor; creo haber cumplido una vez 
más mi deber, exponiendo mi parecer 
sincero y leal, que someto a la resolu-
ción de Vuestra Majestad.» 
Contestación del Rey 
„ Madrid. 2 de diciembre de 1925. 
M i querido general: He recibido tu 
escrito, y con conciencia plena del 
momento político por que atraviesa 
España , y convencido de la necesidad 
de proseguir en ha labor de salvarla, 
en la que tanto ha adelantado el D i -
rectorio, te confiero poder para que 
formes y presidas un Gobierno, y de-
signes dentro de él la persona que ha 
de ser su vicepresidente, y espero que 
en el plazo conveniente, que deseo sea 
breve, pueda el pa í s contar con leyes 
que constituyan y fundamenten su 
normalidad y pueda vivir, atento a 
ellas, en un régimen que haga innece-
sarios los períodos de excepción. 
Hoy, como el 13 de septiembre de 
1923, elevo mí pensamiento a Dios en 
el altar de la Patria para que haga 
acertada mi resolución y dé al nuevo 
Gobierno inspiración y suerte a l fren-
te de los destinos de España . 
Tuyo afectísimo, que te abraza, 
ALFONSO." 
Ante confirmación' de confianza 
tan amplia, el marqués de Estellá 
reunió en su despacho a varias per-
sonalidades, y de tal reunión salió el 
Gabinete, constituido en la siguiente 
forma: 
Presidencia, Primo de Rivera. 
Gobernación y Vicepresidencia, 
Martínez Anido. 
Estado, Yanguas Messía. 
Guerra, duque de Te tuán 
Marina, Cornejo. 
Gracia y Justicia, Ponte (D. Galo). 
Hacienda, Calvo Sotelo, 
Fomento, conde de Guadalhorce. 
Instrucción Pública, Callejo. 
Trabajo, A unos. 
* 
Propon iéndose el nuevo Gobier-
no suprimir engranajes oficiales in -
necesarios, prescinde de las subse-
cretarías. También dejan de existir 
las secretarias particulares. 
Entre las declaraciones del nue-
vo Gobierno, están las siguientes: 
El Gobierno examinará con el ma-
yor detenimiento y hará una minu-
ciosa revisión del quinquenio políti-
co anterior al 13 de septiembre de 
1923, no con ánimo de agravios per-
sonales ni pasión en la busca de res-
ponsabilidades, pero sí dispuesto a 
sancionar con energía aquellos he-
chos que juzgue delictivos y no ha-
yan prescrito, y lo hace con el fin de 
que el pueblo juzgue con conoci-
miento de causa y pueda comparar 
aquel período y el del Directorio 
cuando llegue el momento en que 
las Cortes lo pidan. 
Persistirá por ahora la censura te-
legráfica y de Prensa, y con mayor 
rigor en los comentarios acerca de la 
campaña de Marruecos, en los asun-
tos de índole internacional y en 
aquellos que afecten al prestigio de 
las autoridades. Quedará restringido 
el derecho de reunión y el derecho 
de asociación cuando ambos se re-
fieran o tengan un carácter político. 
Continuarán los delegados guberna-
tivos y desaparecerán los goberna-
dores cívico-militares, es decir, los 
gobernadores que siendo militares 
ejercen los Gobiernos civiles y que, 
según creo, son en la actualidad cua-
tro: los de Málaga, Valencia, Oviedo 
y Orense. Serán substituidos por 
hombres civiles. 
Se irá a la desgravación de los 
transportes para los artículos de pri-
mera necesidad, a la mayor facilidad 
del crédito y a la reducción de los 
descuentos. 
Se abordará el problema del tra-
bajo. En realidad, en España se tra-
baja poco; menos que en cualquiera 
otra nación. Al Gobierno le parecen 
pocas todas las protecciones que se 
dispensen al trabajador, pero le pa-
rece también muy escaso el rendi-
miento de la mano de obra, y, desde 
luego, la gran masa obrera piensa 
de este modo. 
Palabras de Primo de Ri-
vera a los periodistas 
—Yo no sé, señores , si esto está 
bien o mal hecho. Lo que sí puedo 
afirmar es que no hay precedentes 
de un cambio político desarrollado 
con tal suavidad. Ha sido un desli-
zamiento sin pugna de unos ni de 
otros, y todos con el corazón pues-
to al servicio de la Patria. Yo creo 
que acertaremos a proseguir, en bien 
de nuestra querida España. 
El Conde de Guadalhorce 
De entre los nuevos ministros, el 
de Fomento, tiene para nosotros in -
tensas simpatías. Don Rafael Benju-
mea, es un bienhechor de Málaga y 
aun de su provincia. La maravillosa 
obra suya de ingeniería que supone 
el pantano del Chorro, considerada 
por propios y extraños como la me-
jor de España, y por los ingenieros 
americanos, única comparable a la 
del Niágara, ha reportado a la capi-
tal inmensos beneficios, así como a 
gran parte de la provincia. Anteque-
ra también está favorecida. 
Su talento privilegiado, su volun-
tad férrea, y sus iniciativas espléndi-
das, todo ello puesto siempre al ser-
vicio de obrás beneméri tas , hace que 
este hombre inspire en todas partes, 
admiración, respeto, y cariño. 
El mayor enemigo del hombre 
¿Sabéis quién es? 
El mismo hombre, según me propon-
go y pienso probar. 
La vida humana está expuesta a mil 
peligros; todo parece combatirla; pero 
con ser tantos aquellos, voy a señalar 
los que por su mayor eficacia destruc-
tora, y por su relativa frecuencia, pesan 
como una maldición sobre nosotros y 
nos llevan a una muerte quizá prema-
tura. 
Estos tres agentes siniestros son: las 
guerras, las enfermedades y los acci-
dentes. 
Considérese despacio el alcance de 
esos tres elementos mortíferos y se verá 
que, salvo ellos, apenas si puede la par-
ca segar la vida del hombre como no 
Chaquetones pura lana, con 
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sea por debilidad senil o desgaste de la 
naturaleza: por desgracia, antes de que 
esto llegue, que seria el fin natural de la 
especie, la mayor parte, ¿qué digo la 
mayor parte? la casi totalidad, ha des-
aparecido por obra de alguna de las 
tres causas apuntadas: vamos a anali-
zarlas. 
Las guerras tienen el triste privilegio 
de ser las primeras en eficiencia des-
tructora: las napoleónicas, cortaron cer-
ca de un millón de vidas en flor, que 
fueron sacrificadas a la ambición de un 
solo hombre, el cual, tras una gloria pa-
sajera, sólo logró ensangrentar a Euro-
pa y parte de Africa, así como morir 
confinado en un islote, a manera de fie-
ra rabiosa a quien se le enjaula para 
que no haga daño. 
Pues bien; esas guerras, con ser tan 
cruentas, fueron no más que un simula-
cro, comparadas con la que acaba de 
conmover el mundo, la cual ha costado 
la vida a más de diez millones de seres 
humanos y la inutilidad corporal a otra 
millonada por el estilo. 
Y, decidme; ¿quién ha sido causa y 
origen, asi de las guerras napoleónicas 
como de la guerra mundial? 
La ambición y los intereses bastardos 
de aquellos que están a la cabeza de los 
pueblos y que, por satisfacer sus viles 
y nefandas pasiones, han llevado a la 
humanidad la ruina y la muerte; en su-
ma, el hombre. 
Analicemos ahora el segundo factor 
de los tres apuntados: las enferme-
dades. 
Si fuera posible inquirir la causa ori-
ginaria de ellas, pocas, muy pocas se-
rian las que no dimanaran del abuso 
que hace el hombre de sus facultades; 
de la satisfacción de sus torpes apeti-
tos; del exceso en la comida, en la be-
bida, en el tabaco, en la afición sinies-
tra y suicida hacia las drogas tóxicas, 
cuyo consumo enloquece o mata al que 
se siente esclavo de ellas. 
Queda probado, pues, que las enfer-
medades, como elemento destructor de 
la vida, tienen su raíz y punto de arran-
que en las intemperancias y en los vi-
cios del hombre. 
Veamos, por último, la tercera causa 
de mortalidad, o sea los accidentes. 
Claro que la vida humana está siem-
pre amenazada por ellos, pero es que 
en los tiempos que alcanzamos no está 
solo amenazada, sino erizada de peli-
gros, hasta el punto de que se dijera que 
el hombre en vez de temer a la muerte, 
la busca. 
Más de una vez y más de cuatro, he 
señalado y me he condolido de la locu-
ra que suele regir en la marcha de los 
automóviles, haciendo víctimas por el 
exceso de la velocidad, no solo a los 
que van en ellos, sino al infeliz viandan-
te que por vejez, niñez, torpeza o ato-
londramiento tiene la desgracia de caer 
bajo las iras—llámense ruedas—de su 
carrera desenfrenada. 
Pero no es eso, precisamente, a lo 
que hoy me refiero, sino a un nuevo 
adelanto; a la última palabra de la in-
ventiva humana en punto a tracción; al 
«tren RECORD del mundo», según le lla-
ma «La Voz* de Madrid, el cual nos 
describe esta maravilla diciendo: 
«Se han hecho pruebas recentísima-
mente en el Norte de Francia, de comu-
nicaciones extrarrápidas entre Paris y 
Calais por medio de coches—salones-
restaurantes Pullman, construidos de 
acero, del tipo más perfeccionado, per-
tenecientes a la Compañía de Coches-
camas. Por primera vez el trayecto Pa-
rís-Calais; (298 kilómetros) ha sido re-
corrido, así como el regreso, en menos 
de tres horas> 
Como comprenderá el lector, esa ve-
locidad es espantosa, pero más espan-
toso será un descarrilamiento. Correr, o 
mejor, volar, a razón de cien kilómetros 
por hora, es algo así como pedir billete 
de ida, pero sin vuelta, para la eterni-
dad, en el caso poco frecuente, pero 
posible, de un siniestro ferroviario; es 
abonarse a esa delicia de locomoción 
norte-americana, donde cada descarri-
lamiento, a manera de batalla, le cuesta 
la vida a centenares de personas. 
Y luego para «la necesidad» que tie-
nen los viajeros de llegar pronto, yendo 
tendidos «a la bartola», o atiborrándose 
de ricos manjares y de exquisitos vinos> 
¿Llevo, o no llevo razón al decir que 
el mayor enemigo del hombre, es el 
hombre? 
¡Dios nos libre de nosotros mismos! 
CARLOS VALVERDE. 
Coraentarios de „La Nación" 
Con motivo de ciertas declaraciones 
del señor Qoicochea, en reunión políti-
ca, en la que se leyó también la consa-
bida epístola «espiritual» de don Anto-
nio Maura, «La Nación» ha escrito ar-
tículo, del que entresacamos los si-
guientes párrafos, que consideramos 
muy oportunos, pues cuando se gobier-
na durante tantos años como lo ha he-
cho el señor Maura, y con todas las 
asistencias nacionales con que usufruc-
tuara el Poder el ilustre político, no hay 
derecho a quejarse del desgobierno en 
que vivieran los españoles antes del 13 
de Setiembre, y mucho menos formular 
la menor censura para la actuación del 
Directorio. 
Dice así el gran diario madrileño: 
«Cuando los hombres cumbres lo son 
de verdad y conciben, ideas como la de 
la revolución desde arriba, que tienen 
por salvadoras, y las enuncian y las 
ventean, y tras ellas arrastran todo lo 
que arrastró don Antonio Maura en lo 
militar, en lo civil y en lo eclesiástico, y 
se es Gobierno media docena de veces, 
o se realizan esas ilusiones o no se pa-
sa en la vida pública de la categoría de 
abogado, de académico o de acuarelis-
ta, porque gobernar es acción y carác-
ter, no literatura. 
En el extinguido régimen todos te-
nían muy buenas intenciones; pero de 
enero de 1922 a septiembre de 1923 se 
registraron 197 crímenes sociales, de 
ellos 109 con muerte de las víctimas, y 
el 11 de septiembre del 23 la bandera 
española fué arrancada de muchos 
Ayuntamientos catalanes y arrastrada 
por las calles de Barcelona. Y los poli-
ticos españoles, sin excepción, de ve-
raneo, afónicos para la protesta, y la 
tormenta formándose y la Policía en 
Babia o fingiendo estarlo, que es peor, 
y los Ayuntamientos en quiebra, y el 
juego libre para los privilegiados... ¡Y 
venga pedir cada dos o tres meses unos 
pocos de millones al ahorro nacional, 
y ande la comisión y siga la trampa 
adelante. 
¿Cómo extrañar que toda la opinión 
pública acompañe hoy al Directorio Mi-
litar y tenga sus esperanzas puestas en 
que mañana continúe su obra la Unión 
Patriótica, por él formada y alentada? 
üR VERDAD 
„E1 Expreso" en el siglo XV 
Ha llegado a nuestras manos uu an-
tiguo periódico que se, tituló <E1 Expre-
so> editado en Málaga, el cual como 
curiosidad de Historia y literatura anti-
gua vamos a reproducir en esta sec-
ción de LA VERDAD de Antequera, se-
guros de que nuestros lectores nos lee-
rán con mucho gusto y pasarán un rato 
agradable. 
Copiemos: 
«El Expreso» en el siglo XV.—A su 
margen izquierda, dice: Escriptores. Es-
te papel han escripto con licencia de 
S. S. A. A. el Letrado Feinan González 
é Alonso Fajardo Bachiller en Leyes é 
los Bachilleres de Gramática Alonso de 
Segura é Gerónimo de Vargas é Fran-
cisco de Sánchez é se ha emprentado 
con licencia de la Santa Iglesia». A su 
margen derecha, dice: «Tasa. Los Tasa-
dores que S. S. A. A. han nombrado á 
esta cibdad tasan este papel en siete 
maravedís é medio». 
Al centro se lee: «Málaga Domingo 
día de Sant Luis Obispo de Tolosa 19 
dias de Agosto de 1487 años». 
El articulo de fondo es como sigue. 
—Título: «Gloria e alabanza a Dios». 
El que abaja a los soberbios é manda 
la su grandeza en pró de los pequeños 
é humildes ha abatido hoy el poder de 
los sectarios del faso é perverso Maho-
ma, arrancando del su dominio la cib-
dad que por ocho siglos habían man-
chado con las sus abominaciones de su 
culto, é la ha entregado para que la pu-
rifiquen á los sus clérigos, é para que la 
tornen mas hermosa é mas grande con 
la su justicia é santidad a los invictísi-
mos é muy magníficos Señores Don 
Hernando é Doña Isabel nuestros reyes. 
Málaga la cibdad querida de los fijos 
de Mahoma, la que por su cielo no tie-
ne par, la que por la su tierra no es se-
gunda, la que por sus mantenimientos 
excede a todas, la que por su fama é 
nombradla es de todas las partes del 
mundo conocida, ha visto guerrear po-
derosamente á los cristianos so las fuer-
tes murallas que la circundan, é asustada 
de aquel valor que solo Santa Fee sabe 
alentar, ha abatido las sus fuertes to-
rres, ha echado por el suelo sus mura-
llas é ha entregado sus casas é las sus 
huertas a los varones esforzados que á 
ganalla vienen dende las escabrosida-
des é asperezas de Santa María de Co-
vadonga. Dios que dende la inconmen-
surable alteza de sus cielos alonga de 
sí á los vanos é á los soberbios, é á los 
humildes é submisos da la su divina 
gracia, que tiene guardada la victoria é 
no la ha vinculado al número nin al es-
fuerzo del hombre, sino que otórgasela 
graciosamente a los que place á su so-
berana voluntad, ha visto las virtudes é 
los buenos pensamientos é las santas 
obras de los nuestros reyes, que son en-
señanza de los sus pueblos, é se ha 
apiadado de los desgraciados que llo-
ran é duramente pelean muchos siglos 
por ganar la tierra donde sus mayores 
nascieron, é donde los güesos de sus 
abuelos están soterrados: é por su infi-
nita misericordia hales dado el triunfo 
é el poder de ir desguajando los granos 
desa soberbia Granada que con tanta 
altanería ofende a Dios é con el su po-
der escarnece a los cristianos. 
VILLAR. 
(Continuará). 
PARA LA VERDAD 
Las ovejas o elegidos conocen al Sa-
grado Corazón de Jesús, como 
Euen Pastor 
Los elegidos, que son las ovejas de 
este Divino Pastor, le conocen como 
a Dios y Hombre, le reverencian, le 
aman, le alaban y le sirven en la vida y 
en la muerte. Y este amoroso conoci-
miento de Cristo es la señal más segura 
de predestinación. El que siente en su 
alma afectos de amor a Cristo, el que 
busca en todo agradarle, el que se des-
consuela cuando le ha ofendido, el que 
todo lo refiere a su Salvador y Reden-
tor, y le alaba siempre, y siempre le 
glorifica, ese puede tener la seguridad 
de que es oveja del -místico rebaño, y 
de que, así como él jamás desconoce a 
Jesús, Jesús no ha de desconocerle a él 
tampoco. 
Como ese conocimiento del Pastor 
Divino ha de ser claro y discretísimo, 
las ovejas conocen no solo al lobo que 
quiere devorarlas, y al mal pastor o 
mercenario que solo busca conducirlas 
a la perdición, sino que saben distin-
guir a cuantos las quieren separar de su 
Buen Pastor. Son estas las malas doc-
trinas, las amistades peligrosas y el 
mundo con sus máximas y ejemplos 
siempre opuestos a los de Cristo. ¿En 
qué conocen las ovejas de Cristo a su 
Pastor? En la humildad que les enseña 
con su divino ejemplo, en el amor que 
les infunde, en la pureza que les incul-
ca, en el desprecio a las riquezas y pla-
ceres, y ante todo, en que El va delante 
de ellas, con la práctica de toda virtud, 
y en la paz y tranquilidad que infunde 
en las almas. 
Al mercenario y al lobo que solo las 
quiere y busca para perderlas y devo-
rarlas, lo conocen en todo lo contrario: 
en que las induce al error; al pecado, a 
la|sensualidad y a todos los males, co-
mo hace el mundo, el dt-monio y la car-
ne. Todo aquello, que se opone a lo 
que te enseña y quiere de ti Jesús, Pas-
tor eterno de las almas, es pRra tu mal. 
Conoce y estudia cada día más a Jesu-
cristo, entra en su interior, y en el sagra-
rio de su divino Corazón lo verás todo. 
A Dios con sus infinitas perfecciones, al 
Hombre, con todas las virtudes, a cuya 
imitación debes aspirar, y a ti, como en 
tu modelo y divino ejemplar y de todos 
los predestinados. 
X. X. X. 
Continúa la suscripción para las 
del monumento: 
Suma anterior. . 
D. Luis Moreno Rivera y señora. 
D. Daniel Cuadra Blázquez y se-
ñora 
D. Ildefonso Mir de Lara . . . 
D. Antonio Baudel y señora . . 
D. losé Navarro Montero y se-
ñora 
D. Joaquín Checa Cabrera y se-
ñora . . . . ; . . . . 
D. Manuel Cabrera Avilés . . 
D. Rafael del Pino Paché y se-
ñora 
obras 
17.200 
50 
25 
25 
15 
10 
10 
10 
10 
Suma y sigue Ptas. 17.355 
Vida Municipal 
SESIÓN DEL PLENO 
Se celebró anoche, presidiendo don 
Carlos Moreno, y asistieron los señores 
Rojas Arreses, Lora Pareja, Bores Ro-
mero, Manzanares Sorzano, Rodríguez 
Díaz, Rosales Salguero, Blázquez Pare-
ja, Berdún Adalid, Castilla Granados, 
Alcaide Duplas, Vázquez Navarro, Mu-
ñoz Checa, Rojas Pérez y Moreno Ra-
mírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
instruido por faltas en el servicio de 
alumbrado público, y se designó una 
comisión que emita dictamen en el pla-
zo de tres días para adoptar en definiti-
va la resolución que proceda. 
Se designaron por sorteo los señores 
que han de constituir la Junta organiza-
dora de la Cámara de propiedad urbana 
entre los mayores y menores contribu-
yentes, resultando elegidos donjuán Ji-
ménez Vida, don José Rojas Arreses, 
don Simón Cerezo Berdoy, don José 
Lora Pareja, don Antonio Casco García 
y don José Rojas Castilla. 
Quedó pendiente de resolución hasta 
la sesión próxima el asunto relativo al 
ofrecimiento hecho por el Patronato 
formado en virtud de testamento otor-
gado por don |osé García Gómez, para 
instalar la Escuela de Artes y Oficios en 
la casa Cuesta de la Paz. 
Y se levantó la sesión. 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asisten los señores Ro-
jas Arreses-Rojas, Rojas Pérez, Alcaide 
Duplas y Bores Romero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Pasó a la Comisión especial de aguas 
una solicitud de don Francisco Palma 
Llera, interesando un cuarto de paja de 
agua para disfrutarla en su casa de ca-
lle Encarnación. 
Cesó en el cargo de auxiliar de la re-
caudación de arbitrios Cristóbal López 
Gómez, y se designaron auxiliares de la 
misma recaudación a Antonio Mena 
Anaya y Manuel Trillo Gaona, hacién-
dose también algunas alteraciones en 
los jornales que disfrutan Rafael Uribe 
y José Fuentes Luque. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Corporación por la muerte 
de la señora doña Margarita Bouderé. 
Se acordó informe Secretaría en ofi-
cio que dirige el presidente de la Exce-
lentísima Diputación Provincial relativo 
a la cobranza del impuesto de cédulas 
personales. 
Se autorizó a don José Palma García 
mandatario de don Fernando Laffore, 
previo informe del señor Arquitecto mu-
nicipal para realizar las obras que soli-
citó en el Molino del Duende. 
Se acordó abonar con cargo al capí-
tulo correspondiente las obras comple-
mentarias verificadas como consecuen-
cia de la sustitución del acueducto de 
la Magdalena. 
Se acordó no mostrarse parte en el 
sumario que instruye el Juzgado de Ins-
trucción por riegos en las Capellanías 
sin renunciar a la indemnización que 
pudiera corresponder al Excmo. Ayun-
tamiento. 
Se acordó se formule proyecto y 
presupuesto para cubrir el lavadero pú-
blico de la Puerta del Agua. 
Se acordó autorizar al agente en la 
capital para que cobre de la Excma. Di-
putación la subvención concedida a es-
te Hospital, primer trimestre y sucesi-
vos. 
Y se levantó la sesión. 
Concesión honrosa 
Desde Almansa se nos envía por con-
ducto del secretario de aquel Ayunta-
miento, copia de comunicación dirigida 
al señor Juez del partido de Antequera, 
que literalmente dice así: «Alcaldía de 
»Almaiisa. — Negociado de Cemente-
»rios.-í1-N.0 1.683.—Tengo el honor de 
»participar a V. S., que esta Comisión 
»Mumcipal permanente, en sesión de 
»hoy, acordó por unanimidad: que en 
»átención a los méritos y servicios de 
»V. S. durante su actuación en este Juz-
»gado de 1.a Instancia e Instrucción, se 
»le conceda el carácter de propiedad, 
»líbre de derechos, a la sepultura tem-
»poral de su señor padre don Blas La-
»cambra Utríllo, en el Cementerio de es-
»ta ciudad.—Lo que le comunico para 
»su conocimiento.—Dios guarde a V. S. 
»muchos años.—Almansa a 2 de Di-
»ciembre de 1925.—CONSTANTINO SÁN-
»CHEZ.—Iltmo. Sr D. Mariano Lacambra 
»García, Juez de 1.a Instancia e Instruc-
»ción de Antequera». 
Cuando ya han pasado muchos años 
desde que el señor Lacambra cesó en 
el Juzgado de Almansa; cuando pudiera 
estimarse borrosa y descolorida ya por 
la acción del tiempo, la estela de re-
cuerdos gratos que de su gestión justi-
ciera pudiere haber dejado en aquella 
ciudad el funcionario público; cuando 
merced alguna tienen que esperar de él, 
aquellos ciudadanos; y puede estar en 
lo posible que ni siquiera vuelvan a ver-
le en muchísimos años; el Ayuntamien-
to de Almansa adopta acuerdo de esa 
naturaleza; demuéstrase, y en rasgos de 
alto relieve, la bondad de la gestión 
que allí desempeñara el Sr. Lacambra. 
Honrosísimo es para este, el acto rea-
lizado por Almansa; pero, también lo es 
para dicha población, y su Ayunta-
miento. 
Así se premia de manera delicada y 
sentimental, la labor del funcionario 
honrado y recto y del hombre bueno; 
mas, así mismo, da aquél vecindario la 
sensación de latidos espirituales que le 
enaltecen. 
DE TODO 
A las s e ñ o r a s 
En la próxima semana llegará a ésta 
el representante de la Casa ALMACE-
NES DE CAMINO, de Sevilla, con el 
muestrario general de la presente tem-
porada. 
Se hospedará en el Hotel Universal. 
P e t i c i ó n de mano 
Muy en breve será pedida la mano de 
la señorita Julia Ximénez Fernández, pa-
ra el joven y querido doctor D. Antonio 
de Luna Arjona, que tantos éxitos pro-
fesionales está logrando en Málaga. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario del 
Ayuntamiento de Hornachuelos (Cór-
doba), nuestro buen amigo y paisano 
don José del Pino Navarro, que en el 
desempeño de igual cargo en el Ayun-
tamiento de Palencíana, que hasta aho-
ra ocupara demostró excelentes condi-
ciones. 
Felicitárnosle muy cordialmente por 
su merecido nombramiento y agradece-
mos mucho el ofrecimiento que en 
atento besalamano nos hace. 
Enhorabuena 
Con excelente puntuación ha obteni-
do plaza de vicesecretario de Audiencia 
Provincial el joven y estudioso aboga-
do don Fernando Moreno González 
Anleo. 
Nuestra enhorabuena al distinguido-
paisano y amigo.. 
Nuevo matrimonio 
Ha contraído matrimonio anteayer, 
en la iglesia parroquial de San Sebas-
tián, la distinguida señora doña Enri-
queta Mantilla Mantilla, con nuestro 
querido amigo don José Ruíz Ortega. 
En el expreso de la noche, marcharon 
con dirección a Córdoba. 
Deseamos a los nuevos cónyuges mu-
chas venturas. 
Fallecimiento 
En Francia, su país natal, y a edad 
muy avanzada, ha fallecido la señora 
D.a Margarita Bouderé, madre de nues-
tros distinguidos amigos los señores 
Laude Bouderé. 
El miércoles se celebraron solemnes 
funerales en la Iglesia de San Sebastián, 
concurriendo numerosos amigos de la 
familia doliente. 
Al testimoniar nuestro pésame a to-
dos los hijos de la finada, tenemos el 
deber como antequeranos amantes de 
la ciudad, de.rendir con tan triste moti-
vo, especial tributo de consideración y 
afecto a la dama bienhechora doña Ro-
salía Laude Bouderé, que aún continúa 
en la nación vecina, luego .de haber 
asistido a su madre, en los últimos mo-
mentos de la vida. 
Doña Rosalía Laude tiene contraidos 
merecimientos en Antequera para que 
en estos instantes en que el dolor ha de 
torturar su alma, reciba sinceros testi-
monios de los sentimientos que más 
ennoblecen a los pueblos como a los 
individuos: los del reconocimiento. 
Natalicios 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña, la distinguida esposa de 
nuestro buen amigo el culto oficial de 
Correos don Pedro Puche Aragüez. 
Reciba el apreciable matrimonio nues-
tra más cordial felicitación. 
—También ha tenido un niño feliz-
mente, la apreciable señora doña Soco-
rro Luna Arjona, de Tentor, a quienes 
damos la enhorabuena. 
La primera disposición 
del nuevo Gobierno 
En materia económica debiera ser el 
abaratamiento general de los tejidos, 
para lo cual debe inspirarse en las nor-
mas de la Casa Berdún, donde han en-
contrado la solución al difícil problema 
cuantos quieren vestir con elegancia y 
que le duren los trajes un siglo, sin que 
ello les obligue a hacer un desembolso 
grande. 
U R VENDAD 
A labradores y cosecheros 
Báscuía-grua 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
Santa C l a r a nútn. 11 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la de don J o s é Franque-
ío , cal le de Estepa . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de las Recoletas 
Día 6. —Doña Elena García de Rosa-
les, por sus difuntos. 
Día 7.—Sufragio por don José More-
no Checa y por sus padres. 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 8.—Don José González Machu-
ca, por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Eugenia Reina, sufra-
gio por don Trinidad de Rojas. 
Día 10.—Don José Robledo y señora, 
por sus padres. 
Día 11.—Señores hijos de don Pas-
cual Romero. 
Día 12. —Don Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
El ama de la casa de lenocinio de 
calle Aguardenteros, Trinidad Navarro. 
Moreno, (a) «Trini», por haber sido 
sorprendida expendiendo bebidas alco-
hólicas a altas horas de la madrugada. 
--Jerónimo Artacho Martín, por es-
candalizar en estado de embriaguez en 
la casa núm. 13 de la calle Juan Casco, 
donde tiene alquilada una habitación 
su amante Ana Ruz Alvarez (a) «Juane-
tina», y maltratar a esta de obra. 
—Agustín Rico Galeote, por negarse 
a expender leche a María Fernández 
Orellana, alegando que no era parro-
quiana. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Gabriel Ramos 
Reina, Carmen Rojas Melero, Remedios 
Benítez Barón, José Cano Ordóñez, Jo-
sé Martín Morea, María Reyes Bermú-
dez, Rosario Cuesta Molina, María 
Cuesta Molina, José Fernández Poda-
dera, José Velasco García; Antonio Gar-
cía Benítez, Francisco García Benítez, 
Dolores Sancho Melero, José López 
Fernández, Trinidad Puche Castilla. 
Total, 15. 
DEFUNCIONES. - Pedro Delgado 
Reyes, 59 años; Antonio del Pino Teja-
da, 18 años; Socorro Hinojosa Hidalgo, 
5 años; Julio Montero Fernández, 54 
años; Ana Pérez Pozo, 35 años. 
Total, 5. 
MATRIMONIOS.-José Ramírez Mo-
reno, con María Cebrían Meléndez. 
Cristóbal Benito Murciano, con Rosa-
rio Borrego Guijarro. 
Antonio Cuenca Gómez, con Dolores 
Martín Pérez. 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E N 
Stock de neumáticos 
¡VI ¡chelín y Goodyear 
TALLEN DE R E P A R A C I O N E S 
o Accesorios para toda 
clase de Automóviles 
Calle de la Vega, 31 y 33 • Teléfono 82 
Esta Casa llene el gusto de participar a su numerosa clientela y al público en general, que decidida 
a continuar y desarrollar, en todo lo posible, el negocio que Implantó en el año 1922 de Alquiler de 
Automóviles, Taller de Reparaciones, Venta de Accesorios, Gomas, etc., 
ha trasladad® sy Garage y despacho a calle de la Vega, números 31 y 33, 
el cual queda abierto desde el día primero del actual mes de Diciembre. 
Además de contar con personal competente y especializado, dispone de un extenso surtido de Acce-
sorios de todas clases y de un completo stock de gomas de las muy acreditadas marcas M I C H E L i N y GOODYEAR. 
PASATIEMPOS 
P a l a b r a s cruzadas dobles 
Solución a las del número anterior: 
O 
| A A 
A T K 
O K T O 
1» H O 
O O 
O 
CURIOSIDADES 
Convidó a comer el príncipe de Con-
ti al abate Vüissenon, gran literato fran-
cés del siglo XV11I, y el abate se distra-
jo y no asistió al banquete. Dijéronle 
que el príncipe estaba muy enojado 
con él por este motivo, y Voissenon 
fué a darle sus excusas en el primer 
día de audiencia. 
Cuando el príncipe le vió volvióle 
las espaldas sin hacerle caso. 
— Señor, le gritó Voissenon, me ha-
bían dicho que estabais enojado y, que 
me teníais odio, pero, gracias a Dios, 
veo todo lo contrario. 
—¿Cómo lo veis? le preguntó el Prín-
cipe. 
— Porque Vuestra Alteza me vuelve 
las espaldas, y nunca los valientes co-
mo vos vuelven las espaldas al ene-
migo. 
Agradó al Príncipe tan oportuna sa-
lida, y se reconcilió con el abate. 
(>#• 
En el sur de Francia se han encon-
trado esculturas prehistóricas represen-
tando leones, tigres y lobos. Con esto 
queda probado que en otra época hubo 
tigres y leones en Europa. 
® 
El patriotismo en el Japón significa 
más bien amor al soberano que al país. 
Un viajero, visitando una escuela de 
Tokio, preguntó a los estudiantes cuál 
era su mayor deseo. De cada cien lo 
menos veinte contestaron: «¡Morir por 
el emperador!», 
© 
Si se evaporara toda el agua del mar, 
la sal que quedaría alcanzaría a cubrir 
el lecho del océano con una capa de un 
espesor de cerca de cincuenta metros. 
o 
Londres recibe cada año, perlas por 
valor de 1.000.000 de libras esterlinas. 
El alcohol, cuando es puro, tiene un 
color verdoso, mientras el agua es azu-
lada. 
Hotel Universal 
RESTAURANT 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
L a V i ñ a 
Calle del Rey núm. 8 
En este nuevo establecimiento que 
acaba de abrirse al público, se ex-
penden legítimos Vinos blan-
co y tinto de las principa-
les bodegas de Valdepeñas 
a los siguientes precios: 
Arroba de 16 litros, ptas. 9.— 
Media arroba. . . « 4.50 
Cuarto arroba . . « 2.50 
Litro . . . . . « 0.65 
Botella de 3/4 litro. « 0.50 
Los DetíidGS se sirven a domicilio 
t r de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROIAN GONZALEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., &lc . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
as, 18 * Teléfono 
La Unión i El Fénii Espió! 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS REUNIDOS 
FXjrsTDAD-A- EN JUNIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - j). tnrlqtié León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
J A B O N E 
BLAZQUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, sé ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a , . a 12. - ptas. arroba 
Clase 2.a. . a 10.50 99 99 
Venta al por mayor, Muñ^z Herrera, 3, y en todos ios 
establecimientos del ramo. 
